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Opération préventive de diagnostic (2017)
Perrine Toussaint
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic s’est déroulée dans la commune de Chalindrey. Les sondages
archéologiques  ont  été  réalisés  dans  le  centre-ville  sur  deux  emprises  distinctes,
totalisant 33 700 m2 sur lesquelles se situaient encore récemment un stade de football
et un gymnase pour l’une d’elle et une zone de pâture pour la seconde, située à environ
400 m à l’est.
2 L’opération, avec l’ouverture de 3 190 m2 soit 9,5 % de l’emprise, a permis de collecter
un grattoir datant du Paléolithique, quelques tessons attribuables à la Protohistoire. On
notera  également  la  présence  d’un  fossé  à  la  datation  incertaine.  La  parcelle ZE 31
présente  également  de  nombreuses  traces  de  mise  en  culture  sur  sillons-billons,
certainement récentes.
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